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Àííîòàöèÿ 
Даётся сравнительный анализ моделей систем налога на
добавленную стоимость (НДС) в России и Китае. Актуаль-
ность данной темы обусловлена стремительным развити-
ем российско-китайских интеграционных процессов. Тен-
денция к более тесному сотрудничеству объясняется,
с одной стороны, переориентацией России с Европы на
Азию, а с другой – усилением Китая и развитием масштаб-
ного проекта Нового шелкового пути (НШП). С помощью
метода сравнительного анализа определены наиболее силь-
ные и наиболее уязвимые элементы российский и китайской
систем НДС. Приведены ключевые выводы. 
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Àbstract 
This article describes the comparison of the model system of 
value added tax (VAT) in Russia and China. The relevance of 
this topic is due to the rapid development of Russian-Chinese 
integration processes. The tendency towards closer cooperation
is explained on the one hand by the reorientation of Russia from
Europe to Asia, and on the other hand, by the strengthening of
China and the development of a large-scale project of the New 
Silk Road (NSR). The strongest and most vulnerable elements of 
the Russian and Chinese VAT systems were determined using the
comparative analysis method. In the final part of the article the
key conclusions are given. 
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Введение 
Система косвенного налогообложения в Китае вплоть до 2016 г. остава-
лась раздвоенной: товарный сектор облагался НДС, а сектор услуг – бизнес 
налогом (BT). В 2012 г. стартовала налоговая реформа, в ходе которой все ор-
ганизации сферы услуг должны были постепенно перейти с ВТ на НДС. На 
первом этапе применение НДС в новых секторах было введено как экспери-
ментальная программа в отдельных провинциях. Затем произошла постепенная 
замена налога на территории всей страны. К 1 мая 2016 г. пилотная программа 
по внедрению НДС была успешно завершена и ВТ для сферы услуг был 
упразднен. Характерной особенностью системы НДС в Китае является то, что 
в разных провинциях единые законодательные нормы трактуются по-разному. 
Более того, местные власти могут вводить дополнительные положения, кото-
рые могут упростить или усложнить жизнь налогоплательщиков.  
В России система косвенного налогообложения, как, впрочем, и вся си-
стема налогообложения, строилась по образу и подобию Европы. В 1992 г. был 
принят закон «О налоге на добавленную стоимость», который применялся 
вплоть до 2001 г., когда вступил в действие Налоговый кодекс РФ [1]. Россий-
ское законодательство устанавливает единые для всей территории страны тре-
бования к порядку исчисления и уплаты НДС. Местные власти не могут вво-
дить собственные регламенты. В части НДС законодательство не претерпевало 
значительных изменений с 2001 г.  
Стоит отметить, что рынок КНР является привлекательным, но достаточ-
но закрытым для иностранных компаний. В частности, экспортеры продоволь-
ственных товаров из России сталкиваются с процедурой длительной проверки 
на границе со стороны китайских таможенных служб. Ввиду ограниченного 
срока хранения продукции большинство товара портится, а экспортеры несут 
значительные убытки.  Здесь требуется комплексный подход. С одной стороны, 
необходимо заключение межправительственных соглашений, с другой  – под-
держка экспортеров.   
Вопрос сравнительного исследования налоговых систем России и Китая, 
в частности в области НДС, не является новым. Налоговые системы двух стран 
изучались многими экономистами: И.А.  Майбуровым, Л.А. Крамаренко, 
С.П. Савинским, Лю Вэньге и  Чжу Синлун [2-5]. 
 
Методология 
Данное исследование базируется на гипотезе: результаты изучения зако-
нодательных основ китайской системы косвенного налогообложения могут 
быть положены в основу при разработке мер стимулирования торговых отно-
шений между Россией и Китаем. Современное состояние систем НДС в России 
и Китае рассматривается посредством сравнительного подхода, который поз-
воляет провести анализ двух систем на широком и общем уровне без обраще-
ния к узкой специализации. Цель работы заключается в выявлении различий 
в системах НДС с предложением возможных вариантов их сглаживания. Объ-
екты исследования – системы НДС в РФ и КНР  ̶  будут сопоставлены по сле-
дующим направлениям: органы государственной власти, законодательная база, 
ставка налога и плательщики НДС, возврат экспортного НДС. Для повышения 
качества результатов были выбраны те критерии анализа, которые позволяют 
получить достоверную информацию. Период исследования – 1991–2016 гг. 
Особое внимание уделяется современному положению дел.  
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Структура статьи построена по схеме «шаг за шагом» [6], т.е. по каждому 
из заявленных параметров приводится информация о системе НДС в одной 
стране, затем следует описание другой страны.  
 
Анализ результатов исследования 
Органы государственной власти. Налогообложение в Китае регулиру-
ется Государственной администрацией по налогам (ГАН), Министерством фи-
нансов (МФ) и местными налоговыми органами. Кроме того, могут привле-
каться иные заинтересованные министерства и ведомства. Министерство фи-
нансов – это национальный исполнительный орган Центрального Народного 
Правительства. В ведомстве МФ находится ГАН – высший налоговый орган 
Китая. Местные налоговые бюро, в свою очередь, осуществляют сбор налогов 
на местном уровне и консультирование налогоплательщиков. 
В России данное направление курируют Министерство финансов (МФ), 
Федеральная налоговая служба (ФНС), которой подчинены территориальные 
налоговые органы. На первый взгляд, системы двух стран имеют большое 
сходство. В России МФ – это Федеральный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий проведение единой государственной финансовой политики 
и осуществляющий общее руководство организацией финансов в стране. К ис-
полнительной власти также относится ФНС. Территориальные налоговые ор-
ганы реализуют функции ФНС на местах (управления ФНС по субъектам РФ). 
Помимо этого, одной из основных функций ФНС является регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. В Китае же для открытия 
компании необходимо получить разрешение в Министерстве торговли и Госу-
дарственной администрации индустрии и торговли. Если деятельность буду-
щей компании входит в число приоритетных направлений развития экономики 
КНР, потребуется получить дополнительное разрешение на работу в Нацио-
нальной комиссии по развитию и реформам. Для небольшого бизнеса подойдут 
провинциальные отделения комиссии.  
Таким образом, в РФ территориальные налоговые органы, по сути, явля-
ются проводниками политики ФНС и доносят до плательщиков смысл политики 
федерации; в Китае деятельность налоговых бюро сильно зависит от провинции. 
Постановления вышестоящих органов не всегда интерпретируются одинаково, 
а налоговые бюро достаточно свободны в выработке собственной линии поведе-
ния при осуществлении возложенных на них функций (см. рисунок).  
По результатам рассмотрения первого критерия выявлено, что на терри-
тории КНР возможны несоответствия в работе налоговых органов местного 
уровня в разных провинциях. В рамках действующего законодательства вполне 
вероятен выпуск дополнительных нормативно-правовых актов, разработанных 
для отдельно взятой провинции или города. Поэтому общей рекомендацией 
предпринимателей как резидентов, так и нерезидентов материкового Китая яв-
ляется консультация в местной налоговой инспекции перед началом и в ходе 
ведения коммерческой деятельности [7].  
Законодательная база. В России законодательство в области налогооб-
ложения достаточно унифицировано. Главным документом выступает налого-
вый кодекс РФ (НК РФ): Налоговый кодекс РФ (гл. 21)  устанавливает единые 
правила для всех плательщиков НДС вне зависимости от региона пребывания.  
В КНР в качестве основного документа действует «Временное положе-
ние о НДС». Кроме этого, в области НДС существует еще 10 нормативно-
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правовых актов, выпущенных разными ведомствами. В 2016 г. все налогопла-
тельщики КНР перешли с налога на бизнес (BT) на НДС. Реформа охватывала 
в основном услуги, нематериальные активы и недвижимые объекты. 
 
 
 
Органы государственной власти России и Китая в области налогообложения 
 
Сравнение по данному критерию вновь демонстрирует сложную организа-
цию законодательной основы НДС в КНР. Недавняя реформа косвенного нало-
гообложения нацелена на упрощение порядка исчисления и взимания косвенных 
налогов и впоследствии может способствовать росту привлекательности Китая 
как территории организации бизнеса для иностранных предпринимателей.  
Ставки налога и плательщики НДС. Ставки по НДС в России едины 
для юридических лиц, которые находятся на общей системе налогообложения. 
При исчислении налога во внимание не принимаются размер уставного капита-
ла, объем выручки. Предприятия могут избежать уплаты НДС, только перейдя 
на другую систему налогообложения. 
Что касается КНР, то для плательщиков НДС принято деление на две ка-
тегории – общие и малые [8]. Ставка НДС для общих налогоплательщиков мо-
жет быть равна 0 %, 6 %, 11 % или 17 %, малые налогоплательщики работают 
по ставке 3 % и не имеют права выдавать счета-фактуры по НДС и экспортиро-
вать товары и услуги. В 2012 г. в Китае было выпущено так называемое Уве-
домление № 227, которое содержит условия отнесения компаний к определен-
ной категории для новых и действующих компаний, а также вводит перечень 
требований для перехода налогоплательщика из категории в категорию [9].  
В России организации самостоятельно один раз в год определяют режим 
налогообложения, по которому они будут работать. Возможны следующие ва-
рианты: общая система налогообложения (ОСНО), упрощенная система нало-
гообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйствен-
ный налог, патентная система налогообложения. Предусмотрено три ставки 
НДС: 18 %, 10 % или 0 % (см. таблицу).  
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Ставки НДС в России и Китае 
 
Россия Китай 
Общая ставка НДС 
18 %: для товаров и услуг, не включен-
ных в перечень облагаемых по ставке 
10% или 0% 
17 %: для товаров (услуг) КНР и импорт-
ных товаров, в том числе при предостав-
лении услуг по ремонту, обновлению 
и переработке, а также при лизинге дви-
жимого имущества 
10 %: продовольственные товары; товары 
для детей; периодические печатные изда-
ния; книжная продукция, связанная с об-
разованием, наукой и культурой; меди-
цинские товаров и некоторые импортиру-
емые товары; услуг по внутренним воз-
душным перевозкам пассажиров и багажа 
11 %: продажа или импорт товаров первой 
необходимости (например, сельскохозяй-
ственной продукции, воды, газа); транс-
портные услуги, почтовые услуги, основ-
ные телекоммуникационные услуги, стро-
ительные услуги, лизинг недвижимости, 
продажа недвижимости, передача прав на 
землю 
 6 %: некоторые виды телекоммуникаци-
онных услуг, финансовых услуг, совре-
менного сервиса (за исключением услуг 
аренды), бытовых услуги, продажи нема-
териальной собственности (за исключе-
нием передачи права пользования на зе-
мельные участки) 
0 %: при экспорте и реализации товаров 
(работ, услуг: по международной пере-
возке товаров,  в области космической 
деятельности, драгоценных металлов, 
построенных судов,  транспортных услуг 
(по списку) 
 
0 %: экспортные товары; услуги по ремон-
ту, модернизации и переработке; междуна-
родные транспортные услуги, услугах по 
транспортировке космических аппаратов; 
экспортные услуги, которые полностью 
потребляются за пределами Китая (прове-
дение исследований и НИОКР; заключение 
контрактов на энергоэффективность; услу-
ги по дизайну; производство и распростра-
нение радио-, кино- и телевизионных про-
грамм; поставка программного обеспече-
ния; проектирование и тестированию кон-
струкции и т.п.) 
 
В России общая ставка НДС выше китайской, но количество ставок 
меньше. Применение ставок также различается по одинаковым группам това-
ров и услуг. Например, строительные услуги в России облагаются ставкой 
в 18 %, в то время как в Китае к ним применяется ставка 10 %.  
Возврат экспортного НДС. В России возврат экспортного НДС в пол-
ном объеме может получить любой налогоплательщик, который подтверждает 
факт экспорта. В Китае при подтверждении экспортной операции компания 
может получить скидку по уплаченному НДС, размер которой варьирует в за-
висимости от категории товара. 
В России все экспортные операции облагаются НДС по ставке 0 %, одна-
ко нулевая ставка должна быть подтверждена экспортером в течение 180 дней 
со дня регистрации экспортной декларации. Для этого в налоговую службу 
должны подаваться следующие документы (или реестры документов): контракт 
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(копия контракта) налогоплательщика, заключенный с иностранным лицом на 
поставку товара (припасов); таможенная декларация (ее копия); копии транс-
портных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками та-
моженных органов мест убытия, подтверждающих вывоз товаров; посредниче-
ский договор (если экспорт осуществляется через агента). 
Данный перечень не является закрытым, и налоговая служба вправе потре-
бовать дополнительные документы, подтверждающие факт экспорта. Кроме того, 
экспортер должен быть резидентом РФ и находиться на общей системе налогооб-
ложения. В зависимости от величины уплаченного в бюджет НДС может приме-
няться ставка для возврата 10 % или 18 %. Процесс рассмотрения документов 
длится не более трёх месяцев. При положительном решении производится зачис-
ление сумм НДС на банковский счет организации или средства идут на покрытие 
штрафов или в счет обязательных платежей будущих периодов. При отказе в воз-
мещении производятся начисление и уплата сумм НДС, а также пени за просрочку 
уплаты налога. Также НК РФ предусматривает возможность заявительного поряд-
ка возмещения НДС для некоторых категорий налогоплательщиков. Преимуще-
ство данного порядка состоит в том, что налоговый орган принимает решение о 
возмещении сумм налога в течение 5 дней после подачи соответствующего заяв-
ления налогоплательщиком (т.е. до окончания камеральной проверки).  
В Китае экспортные операции облагаются НДС также по ставке 0 %, но 
сумма возмещения по уже уплаченному на внутреннем рынке НДС не всегда 
в полной мере покрывает затраты экспортера. Применяется система скидок по 
НДС для различных категорий товаров (от 6 до 17 %). Правительство исполь-
зует данную систему в целях регулирования экспорта. Например, не допуска-
ется возврат НДС товарам, запрещенным к экспорту (мускус, безоар (камни 
в камнях), медь, платина, сырая нефть и дизельное топливо).  В таком случае 
экспортер получает только нулевую ставку НДС при реализации товаров 
(услуг) за границу без права возмещения уже уплаченных сумм налога.  
Получить скидку по НДС может компания – общий налогоплательщик, 
зарегистрированный на территории материкового Китая, имеющий лицензию 
экспортера, аккредитацию в налоговых органах и  валютную выручку (можно 
в офшоре). У экспортера есть 90 дней со дня регистрации экспортной деклара-
ции для подачи заявления на предоставление скидки по НДС. К заявлению 
прикладываются оригиналы следующих документов: таможенная декларация; 
счет-фактура; экспортный контракт; упаковочный лист; внутренние накладные 
и счета-фактуры; документы из банка, подтверждающие наличие валютной вы-
ручки; экспортная страховка; посреднический договор - если реализация товара 
проводилась через агента. Могут быть запрошены дополнительные документы, 
которые должны быть предоставлены до 15-го числа месяца, следующего за 
месяцем получения запроса из налогового бюро. 
На основе предоставленных документов налоговое бюро классифицирует 
экспортера как государственную, производственную или торговую компанию. 
Класс экспортера напрямую влияет на срок рассмотрения документов и приня-
тия решения (от 1 до 6 месяцев). При положительном решении производится 
зачисление сумм НДС на банковский счет организации. При отказе в подтвер-
ждении  экспортной операции сделка признается внутренней, НДС уплачивает-
ся в полном объеме. 
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Выбор оптимальной системы НДС  
С 1992 г. в России используется европейская модель НДС, которая счи-
тается классической. Подобный выбор был обусловлен двумя факторами: 
1) проработанностью модели и возможностью сравнительно быстро 
адаптировать модель к экономическим условиям новой России;  
2) перспективой установления торгового сотрудничества со странами Евро-
пы, для которых подобного рода организация налогообложения достаточно ясна.  
В Китае же в ходе реформы косвенного налогообложения назрел вопрос 
о смене модели НДС, которая действует с 1979 г. [10].  Модель НДС оценива-
ется как несовершенная ввиду узкой налоговой базы, неполного охвата среди 
отраслей экономики и несовершенным механизмом государственного регули-
рования. Специалисты рассматривают возможность пойти по так называемому 
«российскому пути»: принять за основу модель косвенного налогообложения 
и адаптировать ее к особенностям страны [11]. В качестве базовых моделей 
рассматриваются система НДС в Европе и система налога на товары и услуги 
(НТУ) в Новой Зеландии. Между ними имеются два принципиальных разли-
чия  ̶  структура ставок и количество освобожденных товаров. 
Конечной целью реформы налогообложения в Китае является создание 
современной системы НДС с широкой налоговой базой (по возможности в нее 
должны быть включены все товары, услуги и недвижимое имущество), но 
с низкой налоговой ставкой и малым количеством налоговых преференций 
[12]. По мнению китайских ученых, именно эти характеристики свойственны 
модели взимания налогов на товары и услуги в Новой Зеландии, которая рас-
сматривалась как более совершенная.  
В основе реформы НДС в Китае лежит европейская модель НДС, что го-
ворит о пошаговом характере реформ и постепенном внедрении новых прин-
ципов налогообложения в повседневную жизнь китайских налогоплательщи-
ков. Так, сохранена множественность налоговых ставок (хотя их общее количе-
ство и сократилось), широко используются исключения и преференции по 
уплате НДС. По оценкам специалистов, переход к новозеландской модели мо-
жет стать следующим шагом Китая на пути к созданию идеальной модели 
НДС, если сегодняшняя модель не оправдает надежд Госсовета.  
 
Заключение 
В ходе сравнительного анализа выявлены общие черты и различия си-
стем НДС по выбранным критериям.  
1. «Органы государственной власти»: для России  характерна централи-
зация государственных органов в области налогообложения, для Китая – де-
централизация государственных органов в области налогообложения. Полно-
мочия Министерства финансов в России шире, чем полномочия аналогичного 
ведомства в Китае. Местные же налоговые органы в Китае имеют большую 
свободу действий в сравнении с российскими. Налоговые бюро вправе выпус-
кать дополнительные постановления относительно порядка исчисления и упла-
ты НДС. В России подобная практика не применяется. 
2.  «Законодательная база»: законодательство в России представлено 
единым Налоговым кодексом, в то время как в Китае действует не менее 
10 нормативно-правовых актов министерств и ведомств разного уровня.  
3.  «Ставки налога и плательщики НДС»: в России действует три ставки 
НДС и несколько режимов налогообложения, позволяющих НДС не платить. 
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В Китае применяется пять ставок по НДС в зависимости от категории налого-
плательщики (общий или малый) и от категории товара или услуги, которую 
реализует компания.  
4.  «Возврат экспортного НДС»: в обеих странах экспорт товаров обла-
гается по ставке 0 %, однако любая экспортная операция должна быть под-
тверждена в законодательном порядке. Если в России после подтверждения 
факта экспорта компания может получить возврат ранее уплаченного НДС 
в полном объеме, то в Китае действует система скидок.  
Нормы законодательства Китая достаточно жестки на территории всей 
страны, за исключением особых экономических зон. Эти территории созданы 
в целях привлечения и удержания иностранных капиталов, поэтому в них при-
меняются как упрощенные процедуры регистрации для зарубежных компаний, 
так и особые налоговые режимы. Для иностранных компаний при организации 
коммерческой деятельности в Китае целесообразно не только составление биз-
нес-плана, но и предварительное консультирование с территориальным нало-
говым органом. Различия, выявленные в ходе исследования различия систем 
НДС Китая и России, показывают, что внутренний рынок Китая является за-
крытым для внешних инвесторов.  
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